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MOTTO 
 
...             ...    
“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (berikan), maka Allah akan 
menggantinya (QS. Saba’ [34]: 39) 
                                                 

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 
116. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk 
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Pokok Bahasan Penjumlahan 
Bilangan Pecahan Siswa Kelas IV-B di MIN Jeli Karangrejo 
Tulungagung” ini ditulis oleh Rohmah Ivantri  dibimbing oleh Hj. Elfi 
Mu’awanah, M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Penjumlahan Bilangan 
Pecahan, Prestasi Belajar 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi 
belajar matematika siswa kelas IV-B di MIN Jeli, Karangrejo. Hal itu disebabkan, 
karena ketidaksukaan siswa terhadap matematika yang menjadikan siswa kurang 
kreatif dalam menjawab pertanyaan dan lemah dalam penguasaan materi. 
Disebabkan  juga sebagian besar guru lebih suka menggunakan metode ceramah 
ketika mengajar. Dan permasalahan lain yaitu siswa menyelesaikan soal 
penjumlahan bilangan pecahan cara penyelesaiannya selalu dianggap sama 
dengan cara menyelesaikan operasi pada bilangan cacah. Dalam materi 
penjumlahan bilangan pecahan ini, peneliti mengunakan model pembelajaran 
berbasis masalah sebagai upaya dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 
siswa. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini  
diharapkan dapat memotivasi siswa  dan menjadikan kegiatan belajar mengajar 
menjadi lebih baik. 
Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 1) 
bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran 
Matematika pokok bahasan penjumlahan bilangan pecahan siswa kelas IV-B di 
MIN Jeli Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2012/2013?, 2) Bagaimana 
peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan penjumlahan 
bilangan pecahan siswa kelas IV-B di MIN Jeli Karangrejo Tulungagung Tahun 
Ajaran 2012/2013 ? 
Adapun tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1) Untuk menjelaskan 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika 
pokok bahasan penjumlahan bilangan pecahan siswa kelas IV-B di MIN Jeli 
Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2012/2013,  2) Untuk mendeskripsikan 
peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan penjumlahan 
bilangan pecahan siswa kelas IV-B di MIN Jeli Karangrejo Tulungagung Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
Skripsi ini  bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan, pola fikir, 
sikap dan pengalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas diri sebagai guru. 
Bagi MIN Jeli Karangrejo dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam 
rangka merumuskan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan proses 
pembelajaran yang akan datang. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar. Proses pelaksanaan 
tindakan kelas meliputi: tahap perencanan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) 
tahap observasi (observe), dan (4) tahap trefleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan datanya mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 
matematika siswa kelas IV-B MIN Jeli, Karangrejo. Sedangkan metode observasi, 
wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses 
pembelajaran matematika, respon siswa, keadaan siswa dan guru. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika dapat membantu 
siswa memahami materi penjumlahan bilangan pecahan dan meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan  penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah pada materi penjumlahan bilangan pecahan di 
kelas IV-B MIN Jeli, Karangrejo, Tulungagung, yang terdiri dari 2 siklus. Setiap 
siklus terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: 1) tahap awal, 2) tahap inti, dan 3) tahap 
akhir. Tahap awal meliputi : 1) membuka pelajaran dan memeriksa kehadiran 
siswa,  2) menyampaikan tujuan pembelajaran, 3) apresepsi, 4) memotivasi dan 
mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Tahap inti meliputi:  
1) membagi siswa kelas IV-B menjadi 5 kelompok secara heterogen, 2)  
menyampaikan atau mengajukan permasalahan, 3) membagikan media dan 
diskusi kelompok, 4) membimbing siswa menyelesaikan tugas kelompok, 5) 
mempresentasikan hasil kerja kelompok,  6) memberikan penguatan, 7) evaluasi 
dengan memberikan soal latihan pada siswa. Tahap akhir, yaitu: Tahap akhir, 
yaitu: 1) Menyimpulkan hasil pembelajaran dan yang paling terakhir, 2) 
Pemberian soal tes evaluasi (post test) secara individu. Ditunjukkan pula adanya 
peningkatan Prestasi belajar siswa mulai pre test, post test siklus 1, sampai post 
test siklus 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 37,39 (pre test), 
meningkat menjadi 67,83 (post test siklus 1), dan meningkat lagi menjadi 96,95 
(post test siklus 2). Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa dapat diketahui 
dari persentase ketuntasan belajar siswa. Pada saat Pre Test presentasenya 
21,05%, meningkat pada hasil post test siklus 1, persentase ketuntasan belajar 
56,52% kemudian meningkat lagi pada hasil post test siklus 2, persentase 
ketuntasan belajar 82,61%. Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan 
model pembelajaran berbasis masalah meningkatkan prestasi belajar Matematika 
siswa kelas IV-B MIN Jeli, Karangrejo, Tulungagung.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the tittle Education Model with Problematical Basic for increase 
performent learn mathematics with number frament lesson student’s 
class IV-B in MIN Jeli Karangrejo Tulungagung  written by Rohmah 
Ivantri guided by Hj. Elfi Mu’awanah, M.Pd 
 
Key words: Education Model with Problematical Basic, Summation of Fractional 
Number, Studying Achievement 
 
The Background of research in this thesis is caused by the low 
Mathematic studying achievement of IV-B students in MIN Jeli, Karangrejo. It 
happened because basicly the dislike Mathematic, so they are not creative in 
answering questions and slow to understand the materials. The others reasons 
because most of teachers are prefer to use speech methode in teaching, and when 
students do summation of fractional number considered as doing summation of 
general number. The researcher used Education Model with Problematical Basic 
in order to raise the student’s achievement in Mathematic. Hopefully, this 
teaching methode using Education Model with Problematical Basic can motivate 
the students and make the learning activities being better. 
The Problem of Study of this research are : 1) How to apply Education 
Model with Problematical Basic in Mathematic for summation of fractional 
number matter of IV-B students in MIN Jeli, Karangrejo Tulungagung 
2012/2013?, 2) How to raise the student’s achievement with Education Model 
with Problematical Basic in Mathematic for summation of fractional number 
matter of IV-B students in MIN Jeli, Karangrejo Tulungagung 2012/2013? 
The Objective of Study of this research are: 1) To explain the application 
of Education Model with Problematical Basic in Mathematic for summation of 
fractional number matter of IV-B students in MIN Jeli, Karangrejo Tulungagung 
2012/2013, 2) To describe the raising student’s achievement with Education 
Model with Problematical Basic in Mathematic for summation of fractional 
number matter of IV-B students in MIN Jeli, Karangrejo Tulungagung 
2012/2013. 
This thesis is very usefull for the writer to extend the knowledge, thinking 
method, attitude and experiences to upgrade the quality to be a good teacher. This 
thesis for MIN Jeli Karangrejo can be used as thought contribution to formulate 
education strategy for the future. 
The kind of research which has been used by researcher in this research is 
the reseacrh action class, because the problem which has been solved is from 
practical learning in the class. The process or step action of class are: (1) plan, (2) 
act, (3) observe, and (4) reflection. The Metodology of Study using some 
methods, they are: test, interview, observation, field note, and documentation. 
Test method is used to get data about Mathematic’s achievment of IV-B students 
in MIN Jeli, Karangrejo. While observation, interview and field note are used to 
 xvii 
get data about learning process of Mathematic, students’ response, and the 
condition of teachers and students. 
As the result of this research we can conclude that by applying Education 
Model with Problematical Basic can help students understand about the 
summation of fractional number problem. The good result can be seen from IV-B 
students in MIN Jeli, Karangrejo, Tulungagung, which contains of two cycles. 
Each cycle contains thres steps, they are: 1) the first step, 2) the main step, and 3)  
the last step. The first step includes: 1) starting the lesson and checking the 
student’s presence,  2) extending the purpose of learning, 3) apresepsi, 4) 
motivating dan inviting the students to participate and being active in learning.  
Main step includes:  1) Disparting the IV-B students become five groups 
randomly,  2)  giving the cases or problems, 3) giving media and group’s 
discussion, 4) guiding the students to solve the group’s tasks, 5) presenting the 
work’s results,  6) giving an encourage, 7) evaluating by giving quizes to the 
students. The last step includes: 1) Concluding the learning’s result, 2) Giving the 
post test individually. It’s showed by raising of student’s achievement starting 
from pre test, post the the first step, until post test the second step. It can be 
known from the student’s average scores from 37.39 (pre test), raise to 67.84 
(post test the first part), and raise to 96,95 (post test the second part). Beside from 
the student’s average scores, it also can be known from the completeness of 
student’s learning percentage. Starting from 21,05% (pre test), go up to 56,52% 
(post test the first part), then raise to 82,61% (post test the second part). So, it 
proves that by applying Education Model with Problematical Basic can upgrade 
the IV-B student’s achievment of Mathematic in MIN Jeli, Karangrejo, 
Tulungagung.  
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